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mftARE-:oYA
MElGANGA
Le dictionnaire donne pour chaque village sa position
1éOg.raphique, c'est-à-dire sa distance par rapport à l'Equateurparallèle) et sa distance par rapport au méridien de Greenwichméridien). Ces deux lignes, parallèle et mér1d1ea.. oo~et1tuentles coordonnées et leur intersection définit avec précision
l'emplacement exact du village. Rappelons que l'ensemble du
Cameroun se trouve à l'Est du méridien de Greenwich et·auNord
de llEquateur. Les coordon~ées sont exprimées en degrés, la---
distance unitaire entre deux parallèles (ou deux méridiens) est
de un degré (1 0 ) soit approximativement 110 km. Cha.que degré
est divisé en 60 minutes (60'). . .
~our retrouver sur la carte l'emplacemènt d'un village,
on lit d'abord sur le dictionnaire le nom daTa carte. Nous
avons utilisé pour le Lom et Djérem les cartes suivantes :
éditées par le Service Géographique de Yao~ndé (Annexe I.G.N.) :
Cartes au 1/200.000ème : BAGOlX)
BAT0URI
BERTOUA
BETARE-oYA
DENG-DENG
MEIGANGA
Cartes au 1/50.000 ème : BERTOUA
Chaque carte au 1/200.000ème représente la superficie
comprise entre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle est désignée
par le n,m de la ville la plus importante.
II
Ces cartes au 1/200.0ooème sont divisées en 16 cartes au
1/5Q.000ème suivant le schéma ci-eontr~ :
,.
. . ..
. Une carte au 1!SO.OOOème· porte le même
nom que la carte au 1/200.QOOèmesuivi
. d'un .chiffre .et d' une lettro (ex. :
.YAOUND~ 1a). .
a
c
d:
.-;,.........-4
b ~ On trouvera-"d-ans l'encadrement de .
chaqu~ carte une échellegraphi que ..
permettant .de lire facilement les
éoordonnées, horizontales et verticales
que l'ôn cherhe. Les coordonnées d'un
point quelconque sont évidemment les
m@mes selon gue l'on utilise la carte
au 1/200.0ooème ou celle au 1/SO.000ème.
• f • • •
: Chercher le village BM~BOUTI (BERTOUA). On lit sur le
dictionnaire :
a
c
·a
'Exemp1é
Posit : Mér : 14°01' Par :5°04' Carte: BETARE-oYA
. .
On prend donc la ëà~e au 1/50.000ème Bétaré-oya 1a ou
à défaut ,le 1/200.000ème Bétaré-oya." Le cadre de la carte porte
les indications des méridiens et parallèles (de 10 en 10 minutes
sur le 1/200.000ème, de 5 en..5 surIe 1/50.•000ème). On détermine
par simple lecture le grand carré dans lequel se trouve ce vil-
lage ; pour BAMBOUTI, entre les méridiens (lignes verticales)
14°00- et 14°10'et entre les parallèles (lignes horizontales)
5°00' et 5°10'. Une opération' très simple permet alors de déter-
miner la position du village : il suffit de compter sur le cadre
le nombre de divisions correspondant aux minutes.
• •
LISTE DES ABREVIATIONS :EMPLO YEES '
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Diatrict
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Méridien
Mission
Officiel
Population
Position
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'Poste 'T'élegra.phe Téléphop:e
"Service d'Hygiène MobiletProphylaxie,.
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DEPARTENEN'ï DU LOM ET DJEREM
Chef-Lieu: BERTOUA
I.F.A. EST
: 5702 :1964
. .
. .
:Bertoua-Vi1-: Divers
: le; :
:------------:----------------:--------:------:--------:-----
A~;~~~i~;~;~~~;~-c;~t~~-=-=~~t~~~;=d~;~~~~;~-~~~~~=~;~~~~~~-~~~;~f~~=~;~:
ou Districts : :' , :...: t ion: cie km2 : si té
---------------:------------:----------------:--------:------:--------:-----
. . . .
. . . .
1,67
0,76
.
•
.
.•.
Bamvélé
Bobi1is
Maka
•
·
·
·
•
·
·
·
•
·
.
•
•.
:Bamvé1é
: Bobi1is
:Maka
District de
"DIANG
BERT OUA
. : :
;Baya : Baya 1964 6433: 3835 :
: Képéré Deng-: :: :
: Deng: Képéré : Cî964 : 1277 .1678
: Képé r é de : 1 : : :
:Woutchaba Képéré: L1964 : 813: 2..733 : 0,29
: PoIs : PoIs : 1904----: 3Ù8-8:.:;·""1.91ir} 1,61
• • ..' -(1.: ~J\ll : ~---n- :
________________; ; ; __~--~-_. ~ __ __1 _ - ------
. . . .
; 1964 ; 1693; 138 ; 12,26
: 1964 : 5336: 900 : 5,92
: 1964 : 6066: 390 : 15,55
-----------------:------------:----------------:--------:------:--------:-----
Total du District: : :13035:· 1428 : 9,17
--------._-----------------------:----~-----------:--------:------:--------:-----Total de l'arrondissement Sans Bertoua: : 24706 : 11'59'2 : 2,13
----------------~--------------------_._-----_._-:-------: ------ ..: -"..-~-~--: -------
• • •••. . ..
BETAHE-OYA :Bétaré-Vi11e: Divers : 1964: 2JlLlt : __"----.-:--
: Banguinda: Baya : 1964 ~928 :--'2'24-8 / ~ 2 ~ l S
:Bodomo : Baya : 1964 : 286L: 1045 l'~ .-2 .. 74-1
: La! : Baya : 1964-'-'-:~'r' 2248-'- ~ 2~41
: Mboum : Mboum : 1964 : 330: 512;: 0,64-
: Yahoué: : 1964 : 42~8 : ~."~ 0,67D1;t;i~t-d;-----:-Mb~~------:-----Mb~~------:--ï964--:~~4;-:~;~t-:--~:;1
GAROUA-BOUALAI : La1 : Baya : 1964 : 4501: 1882 : 2,39
:------------:----------------:--------:------:--------:-----
Total du District : : 5344: 2082 : 2,56
T;t;ï-dë-ï';rr;ndissë;ë~t-s;n;-Ë~t;r~:ëY;-----i--------;23ÏS2-;-ï4449---;--ï:60
______________________________________________ : : - 0 _
Total du Département : Population rurale : :47888 ; 26041 ; 1,83
Population urba ine: : 7776 : :
TOTAL : :55664 : 26041 : 2,13
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
vLISTE DES VILLAGES PAR CANTONS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=--;-=-=-=-=-=-
BANLIDUTI ..
BAZAMA
BERTOUA
OONI
OOULE.VIBE
DAIGUENE
DENG-DENG
DIDUELE
GOYOUM
RAMAN
KALBE
MBADANG.A
GOUNTE ,.
KOUME
LE"T~A" ... "-
MANDJOU
MBOMBA
MBOULAYE
KEPERE DE DEN~DENG
LENDJI
MAKA
MBAKI l
MBAKI II .
KEPERE .. DE WOUTCHABA
POUTHEY
ND:EMlD .-----.
NDOUMBE
NGAM00ULA
NGANKENL.w \.( .
. YANGAMO
MBAMOO .....
OUAMI-'
SAKOUNDI
WOUTCHABA
roMBI
DONDI
KANOT
KOUN]U
DIBTRICT. DE .1)IANG :
ANDOM
KOMBE
MBANG
AroUMADJALE
ADIA
BIOMBE
DJANGANE
EBAKA
EKAK
.POLS
MAMBAYA
MANSA'
MBETEN
ONA
BAMVELE
MINKO.L-oNG,'..
NGUINDA
BOBILIS
ESSELEGUE
MASSOK
MBELLE PANGA
MVOUNDE
NDR1:BA l
ND:El~BA II
VIALI
YAMBENG
YOKO-BETOUGOU
NIKA
ZOKLINGANG
NJ)()UMBA l
NDOUMBA II
SANZANE
YANDA
YEBI
YOA
VI
MAKA
-
IDUAM
GOUEKONG
KANDA
MBETR .
MOTOMID
MOUNDI
. NDIANG
.. NlXHJMBI >. -
YANDA
ARRONDISSEMENT DE BETARE-OYA :
BAYA BADOMO
DEOULE
GARGA-SJ\RAU
IDHANTO
EONGONE
DOUMID-BELU>
BANGBEL
IDRONGO
KISSI
LAI et ALU>GENES
BAIDUA
BIIDKO
BODOMO-ISSA
BOLI
BOYE
DABOLE
DANG-HAOUSSA l
DANG-HAOUSSA II
MIDNGA
GAROUA-YAKA
NGAOUNDERE
BAYA BANGUINDA
··NGOURA-
OUANDEN
OUDOU
BAYALAI l
.MARI
.....MBAftDE-NlX>KAYO' >. : ••
NDANGA-GALDIMA
NDOKAYt>
BAYA YAY.'TJE
DANG-PATOU
DJAOEO-BALI
DOYO
KASSA-NGAOUNDERE
KOMID-KASSI
, KONGOW
MABELE
MBOUM-
MONAY
PETIT-BELLO
TONGO-BADIMA
TIBALA
TIKONDI
WOUMIDU
NroLE-MBARDE
NDOUGLA
ourou
TOURAlCE
MARARABA
MGBATOUKOU
NGAINDARA
NGBABIRI eu BMüBIRI
SARAMBI
. TANTAMA
TAPARE
TAPARE
VIt
DISTRICT DE· GAROUA-OOULAI :.
BADAN .
BADZERE
BOUTILA
BAYA-LAI II
GAROUA~OOULAI et ALLOGENES NANTIOUNGUE
MOMBAL YOKOSIRE
BINDIBA
MIDUM-NORD
. KOMBOuL' MBOUSSA
Carte d'ensemble au 1/1.000.000ème
..
'Cantën .. Baya
"
Képéré de Deng-Deng
"
Képéré de Woutchabà
"
Pols
• Canton Barnvelé•
... r-· Bobilis
"
Maka
Arrondissement de Bertoua, Bétaré.:.oya : ·Cartes des
Arrondiesements au 1/500.000ème
Arrondissement de Bertoua
District de . diang
Arrondissement de Bétaré-Cya • Canton Baya Badomo•
"
Baya Banguinda
"
Baya Lai l
"
Baya. Yayoué
"
Mboum-
District de Garoua-Boulai • Canton Baya-LaI II•
" Mboum-Nord
IOH Etien". 8'· 67
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RRONDISSEMENT DE BERTOUA
limite du district de Diang
Ec hel1e. -1:500 000
1.67
LÜM ET DJ EREM
AR RD NOl SSEMENT DE BÈTARE-OYA
de Garoua·Boulaïlimite du district
1-
A:OOUMADJALE : 'C.M.R. et DI~T. -diang. !ŒR. Bertoua
_ _ Canton: B.bilis
Posit : Mér : 13°19'Par : 4°40' Carte:" Berloua (3b)
Route de "diang à Ndemba- II et à Ebaka
Popul : 596 (1966/67) roBUIS
Ec. 1 off. cycle incomplet.
ADIA:-: C.M-.'R. et DIST. dia.ng. ARR. Bertoua
- - Canton : Bë>bilis - ,
Poeit : Mér : 13°23' Par: 4°51' Carte: Bertoua (3d)
Route de . 'diang à Ndemba II et à Ebaka
Popul : 180 (1966/67) MBETHEN.
ANDDM : C.M.R. et DIST. diang.ARR. Bertoua
Canton : Bam.velé
Posit : Mér : 1JO 15' Par : 4° 35' Carte: Bertoua (3a)
Route de diang à NaMa-Eboko
Popul : 682 (1966/67) BM~VELE
Poste Agricole
Marché Périodique .
Ec. 1 off. cycle incomplet.
BAroUA : C.M .R. et ARR.Bétaré~ya
Canton : Baya Yayoué
Posit : Mér : 13°49' Par: 5°58' Carte: Deng-Deng (4d)
Route' de Bétaré-oya à ~araraba et à Mabélé •
P.pul: 129 (1966) BAYA. .
~
BADAN: C.M.R. et DIST.Garou~-BoulatARR.Bétaré-0ya
Canton : Baya Lat- II _ .
Posit : Mér : 14° 29' Par : 5°46' Carte : Bétaré-oya (3d)
Route de Bétaré-o~a à Ndokayo et à Garoua-Boula!
Popul : 601 (1966) BAYA . .'
Eo. 1 Cath. cycle incomplet. ;
BADZERE : C.M.R. et DIST. Garoua-Boulai. ARR. Bétaré-oyat-
Canton : Baya La! II· . -
Posit : Mér : 14°26' Par : 5°44' Carte : Bétaré-Oya (3b)
Route de Bétaré-Oya à Ndokayo et à Garoua-Boulai
Popul : 758 (1966) BAYA
Ec. 1 Cath. cycle incomplet.
- 2 _:.
~~BIRI ou : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
NGBABIRI Canton :. BaY$.~Yasoué "
Posit : Mér : 13°47' Par : 5~49' Qarte :
Route Bétaré-oya à Mararabà' et à Mabélé
Popul : 221 (1966) BAYA. .
B.AMIDUTI : C.M.R. et ARR. Bertoua
Cant«ln : Baya .
Posit : Mér : 14°01' Par: 5°04' Carte: Bétaré-oya
Route de Bertoua à Nlboulaye et à Bétaré-oya
Popul': 530 (1966/67) .. BAYA :"
Ee. 1 off. cycle incomplèt.
~ 1
( 1a)
BANGBEL : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
Cant on ; Baya Lai. l . , , .
Posit : Mér : 14°07' Par : 5°42' Carte : Bétaré~ya (3c)
Carrefour de!,routes vers Badzéré, verS 'Bétaré-oya, vers Kissi
Popul : 727 (1966) BAYA . ,.'
Ee. 1 off. çycle incomplet.
BARDE.-NDOKAYO ou : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
MBARDE-NDOKA'YO Canton' : Baya' La! l
Poait : Mér : 13°56' Par: 5°35' Carte: Deng-Deng (4b)
Route de Bétaré-Oya à Mararaba et à Mabélé
Popul : 54 (1966) BAYA. .
BATOUGOU lU : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
,MGBATOUkOU Ca.nton: :Baya-Yayoué'
Posit : Mér : 13°44' Par : 5°47' Carte: Deng-Deng'
Route de Bétaré-oya à Mararaba et à Mabélé
Popùl : 75 (1966) BAYA.' ,
BAZZ.bJ.\lIA : (BAZZANA) C.M .R. et ARR. Bertoua.
Canton : Baya '
Posit : Mér : 13° 56' Par : 4° 30' Carte: Bertoua (2d)
Route de Bertoua à Mandjou et à Batouri
Pllpul. 129 (1966/67)' K.AIU,;· .•
Ec. 1 Prot. eycle incomplet. ':'
L.
- 3 -
BERTOUA : 'C.M.R. et ARR. Bertoua
(village. suburbain) Canton : Baya
Posit : Mér : 13°40 t Par: 4° 34' Carte: Be:rtoua (4~) ~
Carrefou:t' de routes vers Mandj"èu, Batouri et B~ta.ré-Oya, vers·
Boni, Doumé et Nanga-Rboko,. vers Koumé et Deng-Deng.
Popul : 2.351 (1966/67) BAYA.
BERTOUA-VILLE : C.M.R. et Chef.11~u du Département
Centre Urbain
Pos1t : Mér : 13°40 t Pa.r : 4°34' .Carte :J3ertoua (4a)·
Carrefour de routes vers Mandjou, Batouri et Bétaré-Oya, vers
Boni, Doumé et Nanga-Eboko, vers Koumé et Deng-Deng
Popul : 5.107 (1966/67) DIVERS plus EUROPEENS ..
Poste Agricole
Marché journalier. .
Dispensaire et Léproserie off. Poste vétérinaire
Ec. 1 off., 1 cath., 1 Prot. cycle' complet. Collège off •. 1er cy-
cle complet, Collège cath. '
Mis: cath. t prot., adv. Abattoir sans équipement frigorifique.Aérodrome secondaire. P.T.T. Postes à essenc~ ,Huilerie •. Campement,
boulangerie, restaurants, mét,éo., Sûreté, boutiques, QOOP,!MUT,
Inspection primaire; Inspection de ItAdministrationdel'Est~
Inspection de trav'ail, Gendarmerie, Inspection agricole de ,1 'J:!ist.
BErARE-oYA-VILLE : C.M.R. et ARR. Bétaré-:Oya
Cant on ': Baya Lai l
Posit : Mér : 14°05' Par : 5°35' Carte: Bétaré-Oy~ (3a)
Carre,four de routes: vers Garoua-Eoulai, Batouri par Ndokayo,
vers Mararaba et Mabélépar Ndolé, ·vers Bangbel 'et Kissi par Ma.ri
Popul : 4.643 (1966) DIVERS
Poste Agricole
Marché journalier
Dispensaire officiel
Ec. '1 off., ~ cath. '1 prqt. cYcle complet
Mis': cath~ prete P.T.T.,~ Campement, Poste à eS,sence. Météo.
BIBOKO : C.M.R. et ARR. 'Bétaré-oya
Canton : Baya-Yayoué ,
Posit : Mér : 13°48' Par: 5°39' Carte: Deng-Deng (4b)
Route de Bétaré-Oya à Mararaba et à Mabélé
Popul : 363 (1966) BAYA
Ec. 1 oof. cycle incomplet.
- 4 -
BINDIBA : C.M.R. et DIST. Garoua-Boulai. ARR. ~é~aré-Oya
Canton : Mboum Nord .
Posit ': Mér : 1.4°23' PR,r : 6°04' Carte: Meiganga (1b)
Reut~ ~ e-~arO~n-LD\llaï à ~Œeigpr:ga .
Popul ,639 1966) MBOilli1 ·.. . 1
Ec. : Off. ,1 . ra·t. cycle ~ncomple"t.
BIOMEE : C.M.R. et DIST. Ndiang. ARR. Bertoua
Canton : Bobilis
Posit : Mér : 13°19' Par: 4°59' Carte: Bertoua (3d)
Sentier d'Ebaka à Sakoudi 'et à Mansa
Popul : 66 (1966/67) roBIL~S.
'BODOMO-ISSA : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton': Baya-Yayoué
Poeit : Mér : 13°53' Par: 5°34' Carte: Deng-Deng (4d)
Route de Bétaré-Oya à Mararaba et à Mabélé
. Popul :' 199 (1966)· BAYA. .
BOHANTO : C~l.R. et ARR. Bétaré-oya
Canton ': Baya Banguinda'
Po'sit : Mér:14°14-1 Par: 5°16 1 Cart'e: Bétaré-{)ya (1c) .
Route de Bertoua à Ndokayo, Ouanden à Doumba-BellJ et à Ngoura
Popul : 350 (1966) BAYA. '
Bl~BI : C.M.R. et ARR. Bertoua
, Canton : PoIs
Posit : Mér : 13°291 Par: 4°56 1 . Carte: Bertoua (3d)
Route de Bertoua à Yoko-Bp.tougou et à Deng-Deng
Popul : 2e9 (1966/67) ,1'O:'S.
Ec. 1 off. cycle complet.
BONGONE : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton : Baya Bangu1nda
Posit : Mér : 14°16 1 Par: 5°09 1 Carte.: Bétar~-{)ya '(tb)
Route de Ndokayo à Doumba-Bello et à Batouri
Popul : 277 (1966) BAYA.
- 5 -
IDNI : C.M.R. et ARR. Bertoua
--:-.- "Canto'n : Baya "'-'-' '.
Poeit : Mér : 13° 36' Par : 4° 33' Carte : Bertoua .(4a)
JLCarré:four de routes : vers Bertoua, vers Doumé et v~rs Idiang
Popul": 824'- (1966/67) BAYA. ",
IDRONGO : C.H .R. et ARR. Bétaré-oya
Canton : Baya Lai I .
Posit : Mér : 14°17' Par: 5°.30' Carte:
Route de Ndokayo à Garoua-Boulai
Popul : 1.110 (1966) BAYA
Ec. 1 cath. cycle incomplet.
BOYE : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
---- Canton: Baya Yayoué
Posit : Mér :13°59 ' Par :, 6°01' Carte:
Route de Bétaré'.;.Qya à Mararaba, Mabélé et
Popul : 39 (1966) BAYA.
Bétaré-oya (3b)
Bagodo
à Boyé
BOUAM : C.M.R. et DIST. Diang. ARR. Bertoua
Canton : Maka du Nord
Posit : Mér : 13° 26' Par : 4° 33' Carte:- Bertoua (3b)
Route de-'Bertoua à ~iaflg et à Nanga-Eboko
Popul: 612 (1966/67) ~:AKA
Ec • 1 off. cycle complet.
BOULEMBE : C.M.R. et ARR. Bertoua
, . Canton: Baya,'
Posit r'Mér : 13°51' Par: 4°44' Carte: Bertoua (4b)
Route de Bertoua à Mandjou et à Bétaré-Oya
Popul : 156 (1966/67) KAKA '
Ec. 1 Adv. cycle incomplet.
BOULI : C~M.R. et ARR. Bétaré-Oya
OU roL[·'-' Canton : Baya Yayoué' ,
Posit : Mér : 13°51' Par : 5°34'
Route de Bétaré-Oya à Mararaba et
Popul : 414 (1966) BAYA
Ec. -1 cath. cycle incomplet •..
Cart e ': D'eng~Dehg (4b )
à Mabélé , '
- 6 ';;'
BOUTILA : C.M.R. et DIST. Garoua-Boulai. ARR. Bétaré~ya
, Canton: Baya La! II
:.;Postt : NIér : 14° 26 ' Par : 5°42' Carte: Bétaré-Oya (3b)
Route de Bétaré-Oya à Ndolrayo et à Garoua-Boula~
Popul : 174 (1966) BAYA.
DABOLE : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton : Baya Yayoué
Posit : Mér : 13°49' Par: 5°52' Carte: Deng-Deng (4d)
Route de Bétaré-Oya à Mararaba et à Mabélé
Popul : 59 (1966) BAYA ,
DAIGUENE : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Baya ~
Posit : Mér : 13°50' Par· : 4°46' Carte ': Bertoua (4d)
Route de Bertoua à Mandjou et à Bétaré~ya
Popul : 426 (1966/67) BAYA , "
Ec. 1 Adv. cycle incomplet.
DANG-HAOUSSA l : C.M. R. et ARR. Bétaré-Oya '
, ' Canton : Baya Yayoué
Posit : Mér : 13°33' Par: 5°42' ~arte : Deng-Deng (4d)
Route de Bétaré-oya à Mararaba et à Mabélé
Popul : 238 (1966) BAYA.
DANG-HAOUSSA II 1 0.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton ': Baya Yayoué '
'Pbsit : Mér : 13°49' Par : 5° 51' Carte: Deng-Deng (4d)
Route de Bétaré-OyaàMararaba et à Mabélé
Popul : 93 (1966) BAYA. '
DANG-PATOU : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
'Canton : Baya Yayoué.
Posit : Mér : 13° 50' Par : 5° 55' Carte: Deng-Deng (4d)
Route de,· Bétaré-Oya à Mararaba et à Mabélé
Popul : 281 (1966), BAYA
Dispensaire off.
Ec. 1 off. cycle incomplet.
1,
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Posit
Route
Popul
DIANG
DENG-DENG : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton: Képéré. de Deng~Deng
Posit : Mér : 13°31' Par: 5°11' Càrte: Deng-Deng
Carrefour,.de routes, vers Yoko-Betougou et Bertoua, vers Goyoum,
vers Haman 1
Popul : 371 (1966/67) KEPERE
Poste Agricole
Marché Périodique
Dispensaire off., S.H.M.P.
Ec. 1 off. cycle incomplet.
DEOULE : C.M. R. et ARR.' Bertoua
Canton : Képéré de Deng-Deng
Posit : Mér : 13°33' Par : 5°13' Carte: Deng-Deng
Piste aut.• de Deng-Deng à Haman
Popul : 57 (1966767) KAKA.
DEOULE : C.M.R. et ARR. Bét~ré-Oya
Canton : Baya Badomo
: Mér :13° 59' Par :.5°09 ' Carte': Deng-Deng
de Ndokayo à Petit-Bello et à Bertoua
: 209 (1966) BAYA.
: C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua
Canton : Maka du Nord
Posit : Mer : 13°20' Par.: 4° 34' Carte : Bertoua, (3b) _,
Carrefour de routes : vers Bertoua, vers Nanga-Eboko, vers
Yoko-Bétougou, Deng-Deng et Ebaka
Popul :766 B.AMVELE + Divers (152) = 918 (1966/67)'
Ec. 1 cath. cycle complet, C~ntre d'Apprentissage Laiq
Marchés : Mensuel et Hebdomadaire
District préé par Décret nO 65/DF/230 en date du 1er Juin 1965.
DJANGANE : C.M.R. et DIST. Diang.ARR. Bertoua
Canton : Bobilis'
Posit : Mér : 13°23' Par: 4°52' Carte: Bertoua (3d)
Route de Diang à Ndemba II ét à Ebaka
Popul : 270 (1966/67) ~rnETHEN.
Ec. 1 cath. pycle incomplet, Mis. Cath.
DJAORO-BALI : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton : Baya Yayoué
: Mér. : 13°50' Par: 5°52' Carte:Deng-Deng (4d)
de Bétaré-oya à Mararaba et Mabélé
: 117 (1966) BAYA.
: C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : PoIs
Posit : Mér : 13°31' Par: 4°50' Carte: Bertoua (4c)
Route de Bertoua à Yoko-Betougou et à Deng-Deng
Popul : 410 (1966/67) POLS.
Posit
Route
Popul
DONDl
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DOUMBA-BELLO ou : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya \'\,.... ,.DOUMro-BELLO' . Canton:; Baya Banguinda'
Posit : Mér : 14°17"Pat':· 5°04' Carte: Bétaré-oya (1b)
Carrefour de routes : vers Colomine, vers Ngoura et Batouri,
vers Woumbou et Ndokayo
Popul : 691 (1966) BAYA
Ec.1 off. cycle incomplet.
DOYO : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
---- Canton: Baya Yayoué
Posit : Mér : 13°49' Par: 5°47'
Route de Bétaré-Oya à Mararaba et
Popul : 340 (1966) BAYA.
Carte : Deng-Deng (4b)
à Mabélé
••
EBAKA C.M.R. et DIST. Diang. ARR. Bertoua
Canton : Bobilis
Posit : Mér : 13°18' Par: 4°56' Carte: Bertoua (3d)
Route de Diang à Ndemba II età Ebaka
Popul : 180 (1966/67) EOBILIS·
Ec. 1 off. cycle incompl.et.
EKAK : C.M.R. et DIST. Diang. ARR. Bertoua
Canton : Bobilis' .
Posit : Mér : 13°13' Par: 4°50 . Carte: Bertoua (3c)
Piste' piétons de Masso à Esselegtié et à Ndoumba II
Popul: 22 (1966/67) roBILIS. .
ESSELEGUE : C.M.R. et DIST. ~ang. ARR. Bertoua
Canton: Bobilis .
Posit : Mér : 13°15' Par: 4°48' Carte: Bertoua (3d)
Piste piétons de Masso à Ndoumba II
Popul : 421 (1966/67) roBILIS
Ec. 1 cath. cycle incomplet.
GARGA-SAKAII : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton: Baya Badorno.
Posit : Mér : 14°03' Par : ~5°19' Carte: Bétaré-oya (1c)
Route de Bétaré-Oya à Ndokayo et à Bertoua .
Popul : 867 (1966) BAYA
Ec. 1 off. cycle complet.
- 9 --\l-
GAROUA-BOULAI : C.M.R. et DIST. Garoua-Boulai ARR. Bétaré-Oya
Canton : Baya Lai II ' ,
Posit : Mér : 14°32" Par,: 5°53' Carte :,Bétaré-Oya (4c)
Carrefour d"e routes : vers Baboua (limite R. C.A.), vers Ndokayo
et Bétaré-Oya, vers Bindiba et Meiganga.
Popul : 5.833 (1966) BAYA et DIVERS
Poste Agricole, Marché journalier, 2 Dispensaires: 1 off.
1 prote Poste vétérinaire
Ec. 1 off. 1 cath. 1 prat. cycle complet, Mis. cath, Mis. prote
Mosquée, P.T.T. Poste à Essence
District créé en daxe du 30 Aont 1966.
GAROUA-YAKA : C.~,~ .R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton : Baya Badorno '
Posit : Mér : 13°59' Par: 5007' Carte : Deng-Deng
Route de Bétaré-Oya à Ndokayo et à Bertoua
Popul : 337 (1966) BAYA
Ec. 1"prot~ cycle 1ncompl~t.
GOYOUM, : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Képéré de Deng-Deng
Posit : ~lIér: 13°22' Par: 5°12' Cart'e: Deng-Deng
Piste auto de Den~-Deng à Goyourn
Poul : 54 (1966(67) KEPERE.
GOUEKONG : C.M.R. et DIST. Diang ~RR. Bertoua
Canton : Maka du Nord
Poeit : Mér: 13°29' Par ': 4°34' Carte: Bertoua (3b)
Route de Bertoua à Diang
Popul: 483 (1966/67) MAKA
Ec. 1 ca~h. cycle incomplet.
GOUNTE : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Baya
Posit" : Mér :' 1)°48' Par: 4°41' Cart'e: Bertoua (4b)
Route de Bertou'a à Mandjou et à Bétaré-Oya'
Popul : 526 (1966/67) BAYA
Ec. 1 adv. cycle incomplet.
HAMAN
Posit
Piste
Popul
10 -
: C.M.R. et,ARR. Bertoua
. Canton : Képéré de Deng-Deng
: Mér: 13°36' Par: 5°16' Carte/:
auto ae De~-Deng à Haman
: 61 (1966(67) KEPERE.
Deng-Deng
KALBE : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Képéré de Woutchaba
Poeit : Mér: 13° 14·' Par : 5° 12' Carte: Deng-Deng
Sentier de Goyoum à Woutchàba
Popul 170 (1966/67) KEPERE.
KANDA : C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua
Canton : ~flaka du Nord
Posit : Mér : 13°22' Par: 4°34'" Carte: Bertoua (3b)
Route de Bertoua à Dia.ng et à Nanga-Eboko
Populo 741 (1966/67) MAKA. . . '
KANOT : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton .: PoIs
Posit : Mér : 13°29' Par: 4°57'
Route de Bertoua à Yoko-Betougou
Popul : 258 (1966/67) POLS.-
Carte : Bertoua (3d)
et à Deng-Deng
KASSA-NGAOUNDERE : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton: Baya Yayoué
Posit : :lIér : 13°43' Par: 5°46' Carte: Deng-Deng
Route Bétaré-oya à ;~araraba et à Mabélé
Popul: 91 (1966) BAYA
Ec. 1 proto cycle incomplet.
Carte : Bétaré-oya (3c)
àKtssi (fin de route)
KISSI
Posit
Route
Popul
: C.~n:.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton : Bayà Lai l
: Mér: 14°07' Pa.r 5°45'
de Bétaré-Oya à Bangbel et
: 146 (1966) BAYA.
KŒ~BE : C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua
Canton: Bamvele.
Poeit : Mér : 13°19' Par : 4°34' Carte: Bertoua (3b)
Route de Bertoua à Diang et à Nanga-Eboko
Popul : 80 (1966/67) B~IVELE.
Posit
Route
Popul
- ·1·1';" _.
KOMBO-KASSI : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
Canton : Baya Yayoué
: Mér : 13°50' Par:. 5°35' Ca,rte: Deng-Deng
de Bétaré-o;Yà à Mararaba et à Mabélé .
: 79 (1966) BAYA.
(4b) .
KOMOOUL : C.M.R. et DIST. Garoua-Boulai ARR. Bétaré-Oya
Canton : Mboum Nord - .
Posit : Mér: 14°21' Par. : 6°05' Carte: Meiganga (1c)
Route de Garoua-~oulai à Meiganga
Popul : 230 (1966) MIDUM ..
KONGOLO : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
Ca.nton : Baya Yayotb.é
Posit: Mér: 13°57' Par.: 6°01' Carte :·Bagodo
Piste auto-deMabélé à Monay
Popul: 255 (1966) BAYA .
Ec. 1 off. cycle incomplet.
KOUME : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Baya
Posit : Mer: 13°39' Par: 4°38 Carte: Bertoua (4c)
Route de Bertoua à Yoko-Betougou
Popul : 320 (1966/67) BAYA
Ec. 1 adv. cycle incomplet.
KOUNDI : C.M.R. et ARR. Bertoua
. Canton: PoIs
Posit : M~r : 13°36' Par: 4°44' Carte: Bertoua (4a)
RdHte de Bertbua à Yoko-Betougou
Popul : 452 (1966-67) MAKA
Ec. 1 adv. cycle incomplet.
LENDZI : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Képéré de Deng-Deng
POEit: Mér: 13°27 Par,: 5°12' Carte: Deng-Deng
Piste auto -de Deng-Deng à'Goyoum
Popul : 19 (1966767) KEPERE.
LEI'TA
Poeit
Route
Popul
Ec. 1
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: C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Ba~a .
: lVIér : 13° 50 Par :' 4° 55' Carte: Bertoua
de Bertoua à Mandjou et à Bétaré-oya
: 521 (1966/67) KAKA
cath. cycle incomplet.
(4d)
"~
Carte : Bogodo
à ~~abélé
~:1ABELE : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
. Canton : Baya Yayoué .
Posit : Mér: 13°55' Par: 6°00'
Route de Bétaré-o~a à Mararaba et
Popul : 250 (1966) BAYA.
MAKA : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton' : Képéré de Deng-Deng
Posit : Mér: 13°35' Par: 5°15' Carte: Deng-Deng
Piste auto de Den&-Deng à Haman
Popul : 20 (1966(67) KEPERE.
MAMBAYA : C.~,1.R. et ARR. Bertoua
Canton : PoIs
Posit : Mér: 13°30' Par: 5°02' Carte: Deng-Deng
Route de Bertoua à Yoko-Betougou et à Deng-Deng
Pepul : 279 (1966/67) PoIs
Ec. 1 proto cycle incomplet, Mis. Proto
MANDJOU : C.M.R.' et ARR,. Bertoua
Co.nton : Baya
Posit : Mér: 13°44' Par: 4°35'
Carrefour de routes : vers Mboulay
et Batouri vers Bertoua
Popul : 458 (1966/67) BAYA
Ec. 1 adv. cycle incomplet.
Carte : Bertoua (4a)
et Bétaré-oya, vers Ga.mboula
MANSA : C.M.R. et ARR. Bertoua
Ca.nton : PoIs
Posit : M€r: 13°31' Par: 5°06' Carte: Deng-Deng
Route de Bertoua à Yoko-Betougou et à Deng-Deng
Popul : 71 (1966/67) POLS.·
MARARABA : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Cant on : i'aYa Yay oué ,
Posit: Mér: 13°48 Par: 5°35' Carte: Deng-Deng C4b)
Route de Bétaré-Oya à Maràraba et à Mabélé
Popul : 595 (1966) BAYA
Poste Agricole
Dispensaire officiel
Ec. 1 off. cycle incomplet.
MARI : C.M.R. et ARR. Bétaré-Owa
, Canton : Baya Lai l
Posit : Mér: 14°05' Par: 5°38' Carte:
Route de Bétaré-Oya à Bangbel et à Kissi
Popul: 165 (1966) BAYA., ,"',
", ,..
Bétaré-Oya (3a)
MASSOK : C.M.R. et DIST. Diang~..ArRR. Bertoua
Canton : Bobilis "~:,:,'
Posit : Mér: 13°17' Par: 4°40' Carte: Bertoua (3b)
Piste auto d'Aboumadjalé à Masso (fin piste auto)
Popul: 22 (1966/67) roBILIS.' ,
MBADANGA : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Képéré' de Woutêhaba
Posit : Mér: 13°22' Par: 5°12' Carte,: Deng-Deng ,
Voie fluviale de Goyoum à Mbadanga (fleuve Sanaga) ,
Popul : 43 (1966/67) KEPERE.
".. , ~
.-' -
MBAKL-I : C.M.R. et ARR. Bertoua
, ' Canton : Képéré' de Deng-Deng
Posit : Mér: 13 0 27' Par: 5°05'Carte ': Deng-De.ng
Sentier de Mansa à Ebaka ,"
Popul : 61 ( 19 66/67 ) MBAKI • '..;, ? \-'~ "Ü:é:~ :it.'i:L\' 'r,
. /' .:~ :'", - -, ;',
MBAKI II : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Képéré de Deng-Deng
Posit : Mér: 13 0 22' Par : 5°02' Carte: Deng-Deng-'--
Sentier de Mansa à Ebaka
Popul : 273 (1966/67) MBAKI.'
i ,:. ,
'. !.
1
. .. " ..",.
MBAMID
Posit :
Sentier
Popul
C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Képéré de Deng-Deng
~tér : 13°24' Par : 5°03' Carte
de Mansa à Ebaka Il
165 (1964) KEPERE.
Deng-Deng
MBANG C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua
Canton : BAMVELE .
Posit : Yér: 13°19' Par: 4°35' Carte: Bertoua (3b)
Route de 'Diang à Nanga-Eboko
Popul : 232 (1966/67) B~IVELE
Dispensaire officiel.
MBELLE-PANGA : C.M.R.' et DIST. Diang ARR. Bertoua
Canton : Bobilis
Posit : Mér : 13°19'Par 4°38' Carte: Bertoua (3b)
Route de Diang à Aboumadjalé et Ebakn
Popul : 216 (1966-67) BQBILIS.
MBETEN : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : PoIs
Posit : r~ér: 13°31' Par: 4°47' Carte: Bertoua (4c)
Route de Bertoua à Yoko-Betougou et à Deng-Deng
Popul : 403 (1966-67)MBErEN
Be. 1 cath. cycle incomplet.
MBETH : C.M.R. et DIST Diang ARR. Bertoua
Ca.nton : Maka du Nord
Posit : Mér: 13° 28' Par : 40 33' .Carte : Bertoua (3b) ,
Route de Bertoua à Diang, '
Popul : 72fJ (1966-67) MAKA
Poste Agricole
Ec. 1 ~ff. oycle complet.
MBIOMBE: Voir BIœlBE
MIDMBA : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Baya .
Posit : Mér : 13°57' Par: 40 56' Carte
Route de Bertoua à Nlan et à Bétaré-Oya
Popul : 389 (1966/67) BAYA
Ec. 1 Prote cycle incomplet.
Bertoua (4d)
15 .-
MlONGA : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
Canton : Mboum .
Posit: Mér: 14°01' Par: 5°53' Carte : Bétaré-oya (Je)
Piste auto de Mabélé à Monay
Popul : 94 (1966) Mboum.."
MBDULAYE : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Bàya
Posit : Mér: 13°50' Par: 4°52' Carte: Bertoua (4d)
Route de Bertoua à Nlàn et à Bétaré-oya
Popul: 1.177 (1966-67) BAYA
Poste Agricole
Marché Périodique
Dispensaire officiel
Ec. 1 Off. cycle incomplet.
MBOUSSA : C.M.R. et DIST. Garoua-Boulai ARR. Bétaré-oya
Canton : Mboum Nord
Pos1t : Mér: 14°21' Par: 6°06' Carte: Meiganga (1b)
Route de·Garoua-Boulai à Meiganga
Popul : 178 (1966) MBOUM. . .
MINKOLONG : C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua
Canton : Bamvele .
Posit : Mér: 13°1(i
'
.Par : 4.°34' Carte: Bertoua (3b)
Route de Diang à Nika et à Nanga-Eboko
Popul : 172 (1966-67) BAMVELE
Ec. 1 off. cycle incomplet.
ARR. Bétaré-oyaMOMBAL : C.M.R. et DIST. Ga.roua-Boulai
Canton : Baya Lai' II
Posit: Mér: 14°21' Par: 5°36' Carte:
Route de Ndokayo à Garoua-Boulai
Popul: 345 (1966) BAYA.
Bétaré-oya (3b)
MONAY : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
. Canton : Mbt>um
Posit : Mér: 14°05' Par: 5°47' Carte: Bétaré-Oya (3c)
Piste auto de Mabélé à Monay
Popul: 165 (1966) MBOUM.
•
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MOTOMBO C.M. R. et DIST.· Diang ARR. Bertnua ~
Canton : MAKA du' Nord .
Posit : "":ér : 13°21' Par: 4°35'. Car:te:Bertoua (3b}
Route de Bertoua à Diang et à-Nanga-Eboko
Popul : 282 (1966/67) BAMV~LE•.
MOUNDI : C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua_
Canton : Maka du Nord
Posit :Mér : 13°28' Par -:4°34' Carte: Bertoua (3b)
Route de Bertoua à Diang et à Nanga-Eboko
Popul: 648 (1966/67) I:IAKA
Dispensaire officiel.
~ŒVOUNDE : C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua
Canton : Bobilis
Posit : Mér: 11°17' Par: 4°54' Carte: Bertoua (3d)
Route dB - Dian§ à Ndemba II et à Ndoumba II . .
Popul : 120 (1966/67) IDBILIS.-
NANDOUNGUE : C.1LR. et DIST. Garoua-Boula). .ARR. Bétaré-oya
Canton : Baya Lai II
Posit :Mér : 14°23' Par : 5°40' Carte Bétaré-Oya (3b)
Route de Ndokayo à.Garoua-Boulai-
Popul: 664 (1966) BAYA. -
Ec. 1 cath. 1 prote cycle incomplet.
NDANGA-GALDTIJIA : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton : Baya Lai l
Posit: Mér: 14°02' Par: 5°24' Carte: Bétaré-Oya (1c)
Route de Ndokayo à Garga-Sarali età Bertoua
Popul 87 (1966) BAYA. . ..
NEEMBA l : C.M.R. et DIST. DiangARR. Bertoua
Canton : Bobilis
Posi t : Mér : 13° 23' Par : 4°50' Carte : Bertoua (3d)
Route de Diang à Ndemba II et à Ebaka
Popul : 544 (1966-67) BOBILIS ,
Poste Agricole
Marché hebdomadaire
Dispensaire officiel
Ec. 1 eff. cycle complet.
Posit
Route
Popul
Ec. 1
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NDEMBA II : C.M.R. et DIST.Diang. ARR. ,Bertoua
Canton : Bobilis
: Mér : 13°26' Par : 4°44' Carte: Bertoua (3b)
de Dia~ à Ndemba II et à Ebaka
: 443 (1966/67) BOBILIS
cath. cycle incomplet. "
ND:EMBO : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Baya
Posit : Mér : 13°51' Par: 4°33' Carte
Route de Bertou~ à Mandjou et Batouri
Popul : 169 (1966/67) BAYA
Ec. 1 adv. cycle incomplet. ,
Bertoua' (4b)
NDOKAYO : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton : Baya Laï l
Posit : Mér : 14°06' Par: 5°30' Carte: Bétaré-Oya (3a) "
Carrefour de routes : vers Bétaré-Oya, vers Ndanga-Gandima·et
Bertoua, vers W~umbou et Batouri, vers Garoua-Boulai
Popul : 979 (1966) BAYA '
Ec. 1 cath. cycle incomplet. Poste essence.
NDOLE~BARDE : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton : Baya Lai l '
Posit : Mér : 14°01' Par: 5°36' Carte: Bétaré-Oya (3a)
Route de Bétaré-O;ya à Mararaba. et à Mabélé
Popul : 55 (1966) BAYA. ,,'
Posit
Route
Popul
Mis.
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NDOUGLA : C.M.R. et ARR. Bétaxé-Oya
Canton : Baya Lai l
Posit : Mér: 14°06' -Par: 5°33' Carte:' Bétaré-Oya (3a)
Route de Bétaré-O~a à Ndokayo
Popul : 80 (1966) BAYA.
NDOU~BA l : C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua .
Canton :. Bobilis
: Mér: 13°22' Par: 4°52' Carte: Bertoua (3d)
de Diang à Ndemba II et à Ebaka
: 170 (1966-67) roBILIS .
cath.
NDOUMBA II: C.M.R. et DIST. D1ang ARR. Bertoua
Canton : Bobilis
Posit: Mér.: 13°15' Par: 4°53' Carte: Bertoua (3d)
Route de Diang à Ndemba II et à Ndoumba II (fin de route)
Popul : 700 (1966/67) BOBILIS
Ec. 1 Adv. cycle incomplet.
NDOtThTBE : C.M.~. et ARR. Bertoua
. 'qanton '~Baya ...
Posit : Mer: 13°53' Par :4°56 Carte : Bertoua (4d)
Route de Bertoua à ~andjou et à Bétaré-Oya
Popul :. 140 (1966/67) BAYA. .
NDDUMBI : C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua
Canton : Maka .du· Nord.. .
Posit : Mér: 13°33' Par: 4°33' Carte: Bertoüa (4a)
Route de Bertoua à Diang et·à Nanga-Eboko
Popul : 1.302 (1966!67) MAKA
Ec. 1 adv. cycle complet, Mis. Ad~.
NGAI-DARA : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton Baya Yayoué
Posit : Mér: 13°48' Par: 5°36' Carte: Deng-Deng (4b)
Route de Bétaré-Oya à Mararaba et à Mabélé
Popul: 146 (1966) BAYA.
{
1
1
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NGAMIDULA : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Baya
Posit : Mér: 13°49' Par: 4°33' Carte: Bêrtoua (4b)
Route de Bertoua à Mandjou et à Batouri
Popul : 544 (1966/67) BAYA.
NGANKE : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : Baya
Posit : Mér: 13°37' Par.: 4°30' Carte: Bertoua (4a)
Route de Bertoua à Doumé
Popul : 429 (1966/67) BAYA •.
NGAOUNDERE : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
Canton : Baya Badorno
Posit: Mér: 14°00' Par :.5°14' Carte: Bétaré-Oya (1a)
Route de Ndbkayo à petit Bello et à Bertoua
Popul : 602 {1966) BAYA.
NGOURA : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton Baya Banguinda
Posit :, Mér,: 14°14' Par: 4°52' Carte: Bato\lri
Route de Ndokayo à Doumba-Bello .et à Batouri
Popul : 1.037 (1966) BAYA ~
Poste Agricole
Dispensaire officiel
Ec. 1 cath. cycle complet, 1 prote cycle incomplet.
NGUINDA :.C.M.R. et DIST. Diang ARR. ~ertoua
Canton : Bamvelé
Posit : Mér : 13°13' Par: 4°35' Carte: Bertoua (3a)
Route de Diang à Nika et à Nanga~Eboko
Popul : 128 (1966/67) BA~flVELE."
NIKA : C.M. R. et DIST. Diang ARR. Bertoua .
Cant.m' : BamvelE3 ',' 1 •
Posi t : Mér: 13° 13' Par ':' 4 0 36' Carte: Bertoua (3a)
Route de Diang à Nika et à Nanga-Eboko
Popul : 127 (1966/67) BM~VELE
Campement.
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(ROUAMI) C.M.R. et ARR•. Bertoua
Canton :'Képéréde Deng-Deng
: Mér : 13°35' Par: 5'15' Carte: Deng-Deng
auto de Deng-Deng à Raman
: 86 (1966767) BAYA.
NLAN ..
Posit
Route
Popul
QB! :
Posit
Route
Popul
OUAMI
Posit
Piete
Popul
C.M.R. et ARR. Bertoua
, Canton' : Baya
: Mér: 14°01' Par: 5°05' Ca.rte: Bétaré~ya (1a)
de Bertoua à Mandjou et à Bétaré-Oya
: 43 (1966/67) BAYA. .
C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton PoIs
: Mér: 13°31 t Par: 5°09' Carte: Deng-Deng
de Bertoua à Yoko-Betougou et à Deng-Deng
: 102 (1966/67) POLS.·
OUANDEN : C.~:1.R. et ARR. Bétaré-oya'
Canton : Baya Banguinda
Posit : Mér: 14°14' ,Par: 5°19' Carte: Bétaré~ya (1c)
Route de Nd~kayo à Doumba-Bello et à Batouxi
Popul : 438 (1966) BAYA
Ec. 1 eff. cycle incomplet.
OUDOU : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
, Canton: Baya Banguinda
Posit : Mér: 14°14' Par: 4°56' Carte: Batouri
Route de Ndokayo à Doumba-Bello et à Batouri
Popul : 669 (1966) BAYA.
Ec. 1 off. cycle 'complet •.
OUDOU : C.M. R. et ARR. Béta.ré~ya
, Canton Baya Lai 1: ,
Posit : Mér: 14°04' Par: 5°28 1 Ca.rte: Bétaré~ya (1c)
Route de Ndokayo à petit-~ello et à Batouri
Popul : 194 (1966) BAYA. .
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PETIT-BELLO : C.M.R. et ARR~ Bétaré-oya
Canton : ~aya Badorno
Posit : Mér: 14°00' Par: 5°07' Carte: Bétaré-Cya
Route de Ndokayo à :?etit-Belloet~à Bertoua
Popul : 368 (1966) BAYA.
. ~. f
(1 a)
POUTHEY : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton: Képéré. de Woutchab~
Posit :. M-ér : 13° 16' Par : 4°57' Carte: Bertoua (3d)
Voie fluviale d~Ebaka à Pouthet tfleave Sanaga)
Popul: 143 (1966/67) KEPE~. .
SAKOUNDI : C.M.R. et ARR•. Bertoua
Ca.nton : Képéré de Deng-Deng
Posit : Mér: 13°20' Par: 5°02' Carte Deng-~eng
Sentier de Mansa à Ebaka
Popul: 90 (1966/67) KEPERE.
SANZANE : C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua"
" Canton : Bobilis
Posit : Mér: 13°18' Par: 4°56' Carte: Bertoua (3d)
Route de Diang à Ndemba II et à Ebaka ·
Popul : 170 (1966/67) BOBILIS. .
SARA~BI : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
Canton : Baya Yayoué
Posit : Mér: 13°54' Par: 5°34' Carte: Deng-Deng (4b)
Route de Bétaré-oya à Mararàba et à Mabélé
Popul : 29 (1966) BAYA.
TANTAMA : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
Canton : Baya Yayoué
Posit : Mér: 13°50' Par: 5°44' Carte: Deng-Deng (4b)
Route de Bétaré-oya à tf.ararabaet à Mabélé
Popul : 198 (1966) BAYA.
/
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TAPARE : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya) Canton : Mboum .-
Posit :Mér : 14°03' Par: 5°51' Carte: Bétaré-Oya (3c)
Piste auto de Mabélé à Maonày _
Popul : 53 (1966) MBOm~.
TAPARE : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya.
Ca.nton : Baya Yayoué
Posit: Mér: 13°47' Par, : 5° 50' Carte: Deng-Deng
Route de Bétaré-oya à Mararaba et à Mabéléi
Popul : 141 (1966) BAYA.. .
TIEALA : C.M.R. et ARR. Bétaré-oya
Canton : Baya Banguinda
Posit : Mér: 14°19' Par: 5°03' Carte: Bétaré-oya (1b)
Route de Ndokayo à Doumba et à Batouri
Popul : 133 (1966) BAYA. _
TIKONDI : C.•M.R. et ~RR. Bétaré-oya
Canton: Baya Banguinda-
Posit : Mér: 14°12' Par:: 5°10' Carte :'Bétaré-oya (1a)
Route de Ndokayo à Doumba-Bello età Be,touri
Popul : 193 (1966) BAYA .
Ec. 1 off. cycle incomplet.
TONGO-BADIMA : C.M.R. et ARR. Bétàré-oya
Canton : Baya Ba.domo
Posit: Mér: 14°00' Par: 5°11' - Carte: -Bétaré-oya (1a)
Route de Ndokayo à Petit-Bello et à Bertoua
Popul: 917 (1966) BIYA
Ec. 1 off., 1 cath. cycle incomplet
Dispensaire officiel.
TOURAKE: C.~Œ.R. et ARR. Bétaré-oya
Canton : Baya Lai l
Posit : Mér: 13°59' Par: 5°36' Carte: Deng-Deng (4b)
Route de Bétaré-oya à Mararaba et à Mabélé
Popul: 73 (1966) BAYA.
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VIALI: C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : PoIs "
Posit: Mér: 13°31' Par: 4°54' Carte: Bertoua (4c)
Route de Bertoua à Yoko-Betougou et à Deng-Deng
Popul : 311 (1966/67) POLS. .
WOUMIDU : C.M.R. et ARR. Bétaré-Oya
Canton ; Baya Banguinda
Posit : NIér: 14°15'Par : 5°13' Carte Bétaré-Oya (1b)
Route de Ndokayo à Doumba et à Batouri
Popul : 319 (1966) BAYA .
Ec. 1 Prote cycle com~let
Exploitation Minière .(or).
WOUTCHABA : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton: Képéré de Woutchaba
Posit : Mér: 13°05' Par: 5°13' Carte: Deng-Dèng
Sentier de Geyoum à Woutchaba
Popul: 440 (1966/67) KEPERE
Dispensaire officiel, S.H.M~P.
Ec. 1 cff. cycle incomplet.
YC~BENG : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton: PoIs
Posit : ~,~ér: 13°29' Par : ~.055' Carte: Bertoua
Route de Bertoua à Yoko-Betougou et à Deng-Deng
Popul: 171 (1966/67) POLS.·· . . ' .
(3d)
YANDA : C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua
Canton : Bobilis
Posit : Mér: 13°21' Par: 4°52' Carte: Bertoua (3d)
Route de Dlang à Ndemba II et à Ebaka
Popul : 144 (1966/67) BOBILIS.
YANDA • C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua• Canton : Maka du Nord
Posit • Mér . 13° 25 1 Par . 4°34' Carte • Bert oua (3b)
·
. . .
Route de Bertoua à Diang
Popul • ~·91 (1966/67) MAKA.•
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YANGAMO C.M. R. et ARR. Bertoua
Canton : Baya .
Posit: Mér: 14°02* Par: 4°58' Carte: Batouri
Route de Bertoua à Mandjou et à Bétaré-oya
Popul: 553 (19~6/67) BAYA
Ec. 1 adv. cycle incomplet.
Carte : Bertoua (3d) .
YEBI : C.M .R. et DI ST • Diang ARR.
Canton : Bobilis
Po si t : M-€r: 13 0 19' Par : 4°58'
Sentier de Mansa à Ebaka
Popul: 120 (1966/67) BOBILIS.
Bertoua
YOKO-BETOUGOU : C.M.R. et ARR. Bertoua
Canton : PoIs
Posit: Mér: 13°3~ Par : 4°45' Carte: Bertou~ (4b)
Carrefour de routes : vers Bertoua, vers Deng-Deng, vers
Ndemba II, Ebaka et Diang
Popul : 305 (1966/67) MAKA.
YOKO-SlRE : C.M.R. et DIST. Garoua-Boul~.i ARR. Bétaré-oya
Canton : Baya Lai II
Posit: Mér: 14°3J Par: 5°49' Carte: Bétaré-Oya (4c)
Route de Ndokayo à Garoua-Boulai
Popul : 460 (1966) BAYA.
ZOKLINGANG : C.M.R. et DIST. Diang ARR. Bertoua
Canton : Bamvelé
Posit : Mér: 13°19' Par: 4°35- Carte: Bertoua
Route de Dia~ à Nika. et à Nanga-Ebo.ko
Popul: 251 (1966/67)' BM~VELE.
(3b)
